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El  programa  funcional  consistirá  en  un  vestíbulo  de  acceso  al  espacio 
museístico,  donde  se  situará  la  conserjería  vinculada  a  la  función 

































































































































































































































Gobierno de Aragón                           10.000,00 €  
Diputación Provincial de Teruel                      10.000,00 €  
Comarca del Bajo Aragón                                    0,00 €  
Ayuntamiento de Alcañiz                       64.553,50 €  
Caja Rural de Teruel                                           5.000,00 €  
 




Gobierno de Aragón                           20.000,00 € 
Diputación Provincial de Teruel                      15.000,00 €  
Comarca del Bajo Aragón                          5.000,00 €  
Ayuntamiento de Alcañiz                        23.400,00 €  
    Caja Rural de Teruel                        5.000,00 € 
 







    ‐ Honorarios Arquitecto Técnico (Dirección de Ejecución)      1.500,00 € 
    ‐ Honorarios Estudio Diseño Gráfico (Diseño Gráfico Exposición)    3.000,00 € 
 
‐ Análisis y catas arqueológicas            6.800,00 € 
‐ Informe Histórico‐Artístico de la Lonja          5.500,00 € 
‐ Investigación y restitución gráfica (geo‐escaneo de fachadas (2D/3D))    9.500,00 € 
‐ Análisis de sub‐estructuras por Georadar (GPR)        5.400,00 € 
‐ Estudio Petrológico y Petrográfico                                     13.000,00 € 
                          ‐ Estudio / Inventario de fábricas            5.400,00 € 
‐ Estudio / Termografía de fábricas            2.200,00 € 
‐ Cartografía del entorno (restitución 1/200 con superposición de análisis)  5.550,00 € 
 
Suma                                                   53.350,00 € 










‐ Limpieza General                     1.500,00 € 
‐ Demoliciones particiones interiores          3.000,00 € 
‐ Eliminación, adecuación o limpieza de carpinterías interiores    2.000,00 € 
‐ Instalación eléctrica e iluminación            5.000,00 € 
‐ Incendios, alarma y detección                         1.000,00 € 
‐ Equipos autónomos de control térmico          1.800,00 € 
 ‐ Aseos                  3.000,00 € 
‐ Pinturas interiores                2.500,00 € 
 ‐ Seguridad y Salud                1.000,00 € 
 
    Presupuesto de ejecución material                               16.300,00 € 
    13% Gastos Generales              2.119,00 € 
    6% Beneficio Industrial                  978,00 €  
    Suma                                        19.397,00 € 
     21% IVA                             4.073,37 € 








‐ 3 Paneles retro‐iluminados (2 caras)                  8.000,00 € 
‐ 1 mostrador                  3.000,00 € 
‐ 1 Estantería Venta Productos            3.000,00 € 
‐ 1 Proyección audiovisual                                    3.000,00 € 
‐ Impresión Vinilos Cartografía            5.000,00 € 
 
    Suma                                                   22.000,00 € 








• 1 Técnico cultural (12 meses)                     1.200,00 € / mes 
• 1 vigilante / conserje  (6 meses)                      1000,00 € / mes 







• Carteles / Banderolas                       3.000,00 € 
• Jornadas Culturales                                   3.000,00 € 
• Patrocinio Estudios Posteriores                    3.000,00 € 
 
• Anuncios en Radio / prensa              500,00 € / mes 
• Documental audiovisual                       6.000,00 € 
                 
         Mantenimiento general 
 
• Electricidad y calefacción                                      1.500,00 € / mes 
• Teléfono / fax / internet                            200,00 € / mes 
• Mantenimiento página web  / Tienda On‐line               600,00 € / mes 
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